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This study aims to (1) describe the application of RME-assisted Game 
mamun tebal can Increase mathematical disposition of Integersmaterials; (2) 
knowing the RME-assisted game mamun tebal improve teacher skills on 
mathematics subject matter of integer; (3) knowing the RME-assisted game 
mamun tebal can increase student learning achievement in mathematics subject 
matter of Integers. 
This research is a classroom action research with Kemmis and 
MC.Taggart model conducted in the grade 4 of SD N 01 Tugu Lor with the 
subject of 24 students and teacher that lasted for two cycles. Each cycle consists 
of four stages: planing, action, observation, and reflection. The independent 
variable is the RME model with assisted of mamun tebal game. The dependent 
variable is a mathematical disposition. Data collection techniques used 
observation, interviews, documentation, tests, and disposition scale 
questionnaires. Data analysis used is qualitative and quantitative data. 
The result of this research is the increase of questionnaire of mathematics 
disposition of students in the integer material which is significant, that is cycle I 
(73,55%) with good criterion, and cycle II (82,62%) with very good criterion, 
supported by improvement of observation of participant math disposition 
(67,69%) with good criterion, and cycle II (81,29%) with very good criterion, 
there is also skill of teacher during learning process with cycle I (73,03%) with 
good criterion and cycle II (89,90%) with very good criterion, and supported by 
student learning achievement in cycle I (70,83%), and cycle II (87,5%). It proves 
that the application of RME-supported model of mamun tebal game can improve 
mathematics disposition, teacher skills and learning achievement of learners on 
the material of integer class IV SD N 01 Tugu Lor Karanganyar Demak. Be 
concluded by applying the RME model with the help of mamun tebal game to 
improve the mathematics of students’ learning achievement on the matter of 
integers. Suggestions that can be given by future researchers in order to 
understand the RME-supported model of mamun tebal game so that the learning 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan penerapan model 
RMEberbantuan permainan mamun tebal dapat meningkatkan disposisi 
matematika materi bilangan bulat; (2) mengetahui model RMEberbantuan 
permainan mamun tebal dapat meningkatkan keterampilan guru pada mata 
pelajaran matematika materi bilangan bulat; (3) mengetahui model 
RMEberbantuan permainan mamun tebal dapat meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik pada mata pelajaran matematika materi bilangan bulat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis 
dan MC.Taggart yang dilakukan di kelas IV SD N 01 Tugu Lor dengan subjek 24 
peserta didik dan guru yang berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi (pengamatan), dan refleksi. 
Variabel bebas adalah Model RME berbantu permainan mamun tebal. Variabel 
terikat adalah disposisi matematika. Teknik pengumpulan menggunakan 
observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan angket skala disposisi. Analisis data 
yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan angket disposisi matematika peserta 
didik pada materi bilangan bulat yang cukup signifikan yaitu siklus I (73,55%) 
dengan kriteria baik, dan siklus II (82,62%) dengan kriteria sangat baik, didukung 
dengan peningkatan observasi disposisi matematika peserta didik pada materi 
bilangan bulat yang cukup signifikan yaitu siklus I (67,69%) dengan kriteria baik, 
dan siklus II (81,29%) dengan kriteria sangat baik, terdapat pula keterampilan 
guru pada saat proses pembelajaran dengan siklus I (73,03%) dengan kriteria baik 
dan siklus II (89,90%) dengan kriteria sangat baik, dan didukung dengan prestasi 
belajar peserta didik pada siklus I (70,83%), dan siklus II (87,5%). Hal itu 
membuktikan bahwa penerapan Model RME berbantuan permainan mamun tebal 
dapat meningkatkan disposisi matematika, keterampilan guru serta prestasi belajar 
peserta didik pada materi bilangan bulat kelas IV SD N 01 Tugu Lor Karanganyar 
Demak. Disimpulkan dengan menerapkan Model RME berbantuan permainan 
mamun tebal dapat meningkatkan disposisi matematika peserta didik, 
keterampilan guru serta prestasi belajar peserta didik pada materi bilangan bulat. 
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang akan datang agar dapat memahami 
Model RME berbantuan permainan mamun tebal sehingga proses pembelajaran 
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